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Para diputados provinciales 
CANDIDATURA MAUBIjSTA 
P O R S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintanal Saráchaga. 
POR T O R R E L A V E G A - V I L L AC A R R I E D O 
Don Manuel Quijano de la Colina. 
POR SANTONA-RAMAL E S 
Don Emilio de ilvear y iguirre. 
De ambos defectos adolecería lá polémi-
ca con La Atalaya, si a hablar fuéramos 
de todos los incidentes ocurridos durante 
el largo período de la disensión conserva-
dora en la provincia; y no olviden nues-
tros contrarios en esta controversia, que 
desde el primer día hicimos alusión al 
propósito que nos animaba de no resuci-
tar viejas, caducas y lamentables histo-
rias que a nadie pueden interesar hoy, ni 
siquiera a los mismos que en ellas tuvi-
mos inevitable y directa participación. 
Garantía de la firmeza de este propósi-
to, ha sido hasta ahora la conducta de E L 
PUEBLO CÁNTABEO. Repetiremos hasta la 
saciedad, si es necesario, que este periódi-
co no ha nacido a la publicidad para de-
fender n i atacar personalismos, ni para 
satisfacer antiguos rencores, que, afortu-
nadamente, no existen en quienes le ins-
piran; su finalidad fué desde el primer nú-
mero, como seguirá siéndolo, la de defen-
der las ideas políticas de don Antonio 
Maura. Y si en días pasados hubimos de 
recoger lo que en un artículo de La Ata-
laya se decía, fué sencillamente porque 
no podíamos pasar en silencio la acusa-
ción de arbitrariedades y favoritismos 
que se lanzaba contra aquel a quien La 
ilíaZaí/a dedicó en otros tiempos los di t i -
rambos más escogidos de su léxico. 
Insistimos sobre todo lo que hemos ex-
puesto con la energía que da la convic-
ción, pero no po iemos proseguir en una 
tarea estéril, o que al menos para que no 
lo fuera requeriría el espacio de muchas 
columnas, porque del asunto a que nos ha 
llevado a tratar La Atalaya no podría ha-
blarse con fruto si no fuera haciendo una 
larga, minuciosa y documentada relación 
de todo lo sucedido; y, francamente, juz-
gamos que ni esto sería del agrado del pú-
blico ni abrigaríamos la esperanza de con-
vencer de nuestra razón a los que duran-
te dos años la negaron y desconocieron. 
Queden, pues, así las cosas, ya que nos 
cabe la tranquilidad de que el proceder 
elevado, noble y rectilíneo del señor Mau-
ra no puede padecer por todo lo escrito el 
más mínimo menoscabo; la contextura 
psicólogica y el perfil moral de nuestro 
ilustre jefe son tan conocidos y alabados 
de amigos, indiferentes y adversarios, que 
no alcanzan a desfigurarlos, n i son nece-
sarios para fortalecerlos, los comentarios 
de La Atalaya, n i los nuestros. 
No resistimos a la tentación de negar, 
por última vez, ya que tenemos la pluma 
en la mano, que nunca ha existido la su-
puesta conjura o iutringa de familiares y 
deudos del ilustre hombre público y de 
que haya sido en ese origen o la causa pri-
mera de la disidencia provincial, porque 
recuerde La Atalaya, si es que lo ha echa-
do en olvido, que toda la perturbación in-
terna del partido conservador montañés 
se remonta a aquel famoso pacto, que me-
jor pudiéramos llamar amaño, que tuvo 
lugar hace ahora precisamente cuatro 
años, con motivo de las elecciones para di-
putados provinciales por Santander, y en 
el que no se nos podrá negar que no tuvo 
intervención ese Pedro Luna, cuyo ver-
dadero nombre de sobra comprendemos, 
sin que nos ocurra lo mismo acerca del 
fundamento irónico o humorístico que 
tuvo La Atalaya para emplearle. 
Terminamos afirmando que nadie aca-
rició nunca el pensamiento de proclamar 
la jefatura provincial de la persona a que 
alude La Atalaya. Esta burda especie ig-
noramos de dónde salió, ni quién pudo 
propalarla; sabemos únicamente que se 
comentó y se dijo a raíz del llamado golpe 
de Estado de Solares, y como ese es el pun-
to inicial de la especie circulada podemos 
negarlo con pleno conocimiento de causa 
y con absoluta autoridad, porque no cree-
mos que La Atalaya llegara al extremo de 
protestar el crédito a una firma que así 
está dispuesta a asegurarlo públicamente. 
En fin—y esto es lo que más nos interesa 
consignar—. La Atalaya incurre en mani-
fiesta y seguramente involuntaria inexac-
titud al decir que el señor La Cierva se ale-
jó en octubre de los que hasta entonces ha-
bían sido amigos suyos. Cuando el ilustre 
jefe del partido conservador se apartó de 
sus correligionarios para respetar la liber-
tad de su deliberación acerca de la orien-
tación y nuevos derroteros que deseaba 
señalar al partido, fué en enero,pero en oc-
tubre... en octubre, señores de L a Atala-
ya, los que se apartaron de él fueron pre-
cisamente los que habían vuelto a llamar-
le a su lado, sabiendo (de no ser incons-
cientes) que el señor Maura, cuando llega 
ra la hora prevista, había de rechazar el 
Poder, porque ese era el sacrificio que él 
había esperado de los conservadores y que 
éstos le habían ofrecido en clamorosa, 
unánime y entusiasta manifestación. 
¿Qué impulso dominó con más fuerza, el 
de la ambición o el del sacrificio? 
Cofre=fort o caja de caudales, 




Consejo de ministros. 
MADRID, 7.—Hoy se celebró el Consejo 
de ministros que estaba anunciado. 
El Consejo duró dos horas, y en él se 
• habló principalmente sobre la marcha de 
los debates pnrlamentarios. 
El señor Dato manifestó a los periodis-
tas que el miércoles podrá explanar su 
i interpelación en el Congreso el señor Pa-
j rres. 
Después se dará gran impulso a la dis-
cusión de los proyectos económicos. 
Durante el Carnaval se abrirá un pa-
réntesis, con objeto de que los diputados 
puedan pasar las fiestas al lado de sus fa-
milias. 
El marqués de Lema dió cuenta al Con-
sejo de los telegramas recibidos del Ex-
tranjero, especialmente de los de Italia. 
El ministro de Gracia y Justicia pre-
sentó los expedientes de indulto de dos 
reos condenados a penas leves. 
Se aprobó un proyecto aclarando las 
disposiciones publicadas para la aplica-
ción de la libertad condicional. 
También se aprobó un proyecto de ley 
fijando la situación de los libertos que ten-
gan que extinguir otras penas. 
Del ministerio de Hacienda se aproba-
ron dos créditos extraordinarios: uno de 

















Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Hdhs le Cortoole 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-


















J. F. Gotero. 
: O C U L I S T A : 
Consulta de dos y media a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nuevo a diez, Concor-
dia, 14. 3 0 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones ¡ntraveoosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Orcfia. 6 principal. 
RICARDO RUIZ DE PELON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
TOSE P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1. 9 ° 
J 
VICENTE AfiüINACO O C U M S T A 
Consulta de diez a una y de trea » seis 
BLANCA. 32 l ." 
Cirugía 
general. 
Parios. EDfermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
de la imposición del capelo cardenalicio 
al arzobispo de Toledo, incluyendo el via-
je de ios cardenales españoles a Roma, y 
otro destinado a los ejercicios cerrados 
anteriormente. 
Del ministerio de Fomento se aprobó un 
proyecto concediendo subvenciones a la 
Junta de las Obras del puerto de Ceuta. 
Del de Instrucción pública se aprobó 
otro proyecto para el arrendamiento do 
locales destinados a escuelas. 
Mermeladas estiloinglós, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
Por la paz. 
EN SANTANDER 
Ayer, cumpliendo lo ordenado por Su 
Santidad, se hicieron en todas las iglesias 
de esta ciudad solemnes rogativas para 
impetrar del Altísimo los beneficios de 
la paz. 
SI número de fieles que comulgaron por 
la mañana fué muy grande, demostrán-
dose una vez más los nobles y religiosos 
sentimientos do los santanderinos. 
Después de la misa conventual se expu-
so el Santísimo, cantándose el salmo 50: 
Miserere mei Deus. 
En la Catedral se hicieron también so-
lemnes rogativas a las once de la maña-
na, con asistencia del Ayuntamiento, Au-
diencia y demás autoridades civiles y mi-
litares. 
Por la tarde, a las cuatro, se rezó tam 
bién la siguiente oración, compuesta por 
Su Santidad expresamente para estas ro-
gativas: 
«Espantados por los horrores de una gue-
rra que trastorna pueblos y naciones, nos 
acogemos, ¡oh Jesús!, comoa'refagio su-
premo, a vuestro amantísimo Corazón: de 
Vos, ¡oh Dios de las mifiericordias!, implo-
ramos con gemidos el fin del durísimo azo-
te; de Vos, «Rey pacífico», esperamos con 
ansia la suspirada paz. 
De vuestro Corazón divino irradiasteis 
sobre el mundo la caridad, para que, disi-
pada toda discordia, reinase entre los 
hombres solamente el amor; mientras an-
dabais entre los mortales, tuvisteis latidos 
de tiercísima compasión para las huma-
nas desventuras. ¡Ah! Conmuévase, pues, 
vuestro Corazón también en esta hora, lle-
na para nosotros de tan funestos odios y 
tan horribles estragos. 
Tened piedad de tantas madres angus-
tiadas por la suerte de sus hijos, piedad 
de tantas familias privadas de su jefe, 
piedad de la desgraciada Europa, a la que 
sobrevienen tantas ruinas. 
Inspirad a los gobernantes y a los pue-
blos sentimientos de compasión, compo-
ned las discordias que desgarran las na-
ciones, haced que los hombres vuelvan a 
darse el ósculo de paz. Vos que les hicis-
teis hermanos con el precio de vuestra 
sangre. Y así como un día, al grito supli-
cante del Apóstol Pedro: «Salvadnos, Se-
ñor, que perecemos», respondisteis piado-
so calmando la tempestad del mar, así 
ahora responded propicio a nuestras con-
fiadas oraciones, devolviendo al mundo 
alborotado la tranquilidad y la paz. 
Vos también, ¡oh Virgen Santísima!, como 
en otros tiempos de horrible prueba, ayu-
dadnos, protejednos, salvadnos. Así sea.» 
En las demás iglesias comenaaron los 
cultos de U tarde a las seis. 
Durante todo el día fué velado el Santí-
simo en todas las iglesias por distinguidas 
personas. En la Catedral estuvieron ve-
lando al Santísimo los socios de la Adora-
ción nocturna y los tarsicios. 
POR TELÉGRAFO 
En Roma. 
ROMA, 7.—En la Basílica de San Pedro 
se han celebrado las rogativas por la paz 
dispuestas por el Papa. 
Su Santidad asistió a la ceremonia, per-
maneciendo arrodillado durante toda ella 
Asistieron también todos los cardenales 
y el Cuerpo diplomático, entre el cual se 
hallaban en primer término los represen-
tantes de Alemania, Bélgica, Inglaterra y 
España. 
El obispo vicario dió la bendición apos-
tólica al terminar la rogativa. 
En París. 
PARIS, 7. - E n todas las iglesias se han 
celebrado solemnes rogativas por la paz. 
En la iglesia de Notre Dame ofició el 
cardenal Amette, quien pronunció luego 
una plática congratulándose del gran nú-
mero de fieles que llenaba el templo. 
Aseguró que el Pontífice deseaba la paz 
y que condenaba las atrocidades cometi-
das en esta guerra, pero añadió que la paz 
no se hará sin que los aliados obtengan la 
victoria. 
MUERTE D E UN CARDENAL 
POR TELÉGRAFO 
ROMA, 7.—Hoy ha fallecido el cardenal 
Tetchi, al cual le fué concedido el capelo 
en el último Consistorio que presidió Su 
Santidad Pío X . 
De la guerra europea. 


















PIPERAZINA Dr.GRAU. - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Otra llamada al Japón 
Los periódicos franceses alternan en sus \ 
llamadas al Gobierno japonés, pidiéndole 
m auxilio. Le Temps ha dado un nuevo \ 
áldabonazo en las puertas de Oriente, lo\ 
cual quiere decir que los anteriores no tu-
vieron respuesta. 
E l punto de vista sentimental—decia L e ' 
Temps—de quienes aspirarían a que Fran- \ 
cia y sus aliados europeos dieran cima con \ 
sólo sus propias fuerzas a la empresa de 
aniquilar a Alemania, no cuenta ya más 
que con tímidos defensores. Por otra parte, 
¿no hay en los ejércitos de la coalición in-
dios, sudaneses y marroquíes? ¿Qué valor 
tiene un razonamiento que terminaría por j 
limitar la campaña a un duelo francoale \ 
mán frente a las ventajas de una más rápi- \ 
da victoria? 
A grandes decepciones se expondría quien | 
a sí mismo pretendiera ocultarse que ha de • 
prolongarse esta campaña y que Alemania 
no ha de rendirse mientras no se vea foi za-
da a ello. 
Nosotros, los aliados, podemos enviar to-
davía a la línea de combate refuerzos consi-
derables, pero el concurso de un ejército de 
reconocido valor nos aportarla indudable-
mente eficacísimo socorro. 
M. Pichón y M. Clemenceau estiman que 
el transporte de las f uerzas japonesas po-
dría ser bastante rápido, por lo menos, al 
frente oriental de las operaciones, para pres-
tar poderoso auxilio, a condición de no uti-
lizar la vía marí t ima, sino el 'Iransiberia-
no, que condujo a Oriente al ejército ruso y 
satisfizo a todas las necesidades durante la 
campaña de 1904. 
Cierto que se han hecho valer antagonis-
mos por parte de las colonias británicas, 
alusiones a incidentes cuyo recuerdo sería 
peligroso despertar en los Estados Unidos. 
Cierto también que la cuestión atañe a 
numerosos y complejos intereses. Pero mon 
sieur Pichón opina que esas dificultades no 
son insuperables para la diplomacia, y 
monsieur Clemenceau considera que para 
obtener un resultado basta la voluntad. 
De un párrafo posterior, mutilado por la 
censura, queda lo siguiente: 
«La opinión pública desea que un pronto 
acuerdo con el Gobierno del Mikado dé por 
resultado la alianza.* 
Pero, hasta ahora, como si Le Temps y 
la opinión callara. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
E l asedio de Przemyls. 
Los periódicos franceses publican un te-
legrama de Génova afirmando que las 
tropas rusas estrechan el cerco de Prze-
myls. 
Los defensores de la plaza están a pun-
to de morir de hambre. 
E l general Hindenburg. 
Comunican de San Petersburgo que un 
comerciante recién llegado de Varsovia 
anuncia que el Cuartel general del maris-
cal Hindenburg está establecido en Lec-
zica. 
En esta ciudad se encuentra también el 
príncipe Joaquín de Prusia, que aún está 
sometido a la asistencia facultativa. 
La cesión del Trentino. 
Telegrafían de Roma que el periódico 
La Idea Nacional afirma que la, misión 
que llevó a Viena el conde Wedel ha fra 
casado completamente. 
El conde Wedel trató de persuadir al 
Emperador Francisco José de la conve-
niencia de ceder a Italia las provincias 
irredentas, y especialmente el Trentino. 
El Emperador declaró que Austria no 
cederá ni un palmo de terreno. 
El conde de Wedel ha salido de Viena 
sin haber obtenido el menor éxito en sus 
gestiones. 
Manifestación francófila. 
Comunican de Milán que la opinión pú-
blica italiana no se muestra partidaria de 
los alemanes. En un teatro de Génova, al 
pronunciar un actor una frase en la que 
se podía ver una alusión a la guerra, todo 
el público pidió la Marseüesa. Y como el 
director de orquesta no quisiere asumir 
responsabilidad alguna y se marchare, 
todo el público, a coro, entonó el himno 
francés, dándose repetidos vivas a Fran-
cia. 
E l contrabando y los Estados 
Unidos. 
Un despacho de Niagarafalls dice que 
los aduaneros han cogido, como contra-
bando de guerra, siete vagones de harina 
destinados a Salónica, que deberán ser 
embarcados en NeTT-Yok. 
Conferencia irrealizable. 
Dicen de Roma que el proyecto de una 
conferencia internacional de las naciones 
neutrales que salió de Berlín y era soste 
nida por América, es irrealizable. 
Esta conferencia no podrá tener lugar ¡ 
más que sobre la base.del statu quo y cuan-
do la existencia de Italia y demás nació- j 
nes neutrales depende de su futuro des-
arrollo. 
Además, la participación del Papa en 
dicha conferencia, como quiere Berlín, 
sentaría un precedente que Italia se nega-
ría a admitir. 
L a Cruz Roja japonesa. 
Un telegrama de Tokio dice que una 
ambulancia de la Cruz Roja japonesa se 
ha puesto en marcha para Francia y que 
llegará a esta nación dentro de varios 
días, 
Los prisioneros de Slesvig, 
Dicen de Roma que los prisioneros de 
guerra procedentes de Slesvig han sido 
autorizados para enviar y recibir cartas 
en danés, así como libros y periódicos. 
Todo lo que se les envía es remitido por 
mediación del ministerio de la Guerra. 
¡La hipocresía americana! 
El. comité de Gvrickan, cerca de Dresde, 
dice en el periódico Lokal Anyerger que 
ha decidido no aceptar los presentes de 
los americanos, alegando que son unos hi 
pócritas, porque, añade, envían municio-
nes a los enemigos de Alemania. 
Los jóvenes belgas. 
Dicen de Londres que para impedir a 
los jóvenes .belgas que se incorporen al 
ejército, los alemanes han arrestado a sus 
padres. 
E l atentado contra el Canadá. 
Manifiestan de Washington que sir Ce-
cilio Sprin Rice, embajador de la Gran 
Bretaña en los Estados Unidos, ha recla-
mado formalmente la extradición de von 
Horn, autor del atentado contra el puente 
del ferrocarril situado en el río Santa 
Cruz. El lugarteniente von Horn ha pedi-
do a M. Bernstorf que le proteja contra la 
extradición, y ha deelarado que no volve 
rá a presentarse en el Canadá. 
Otro bombardeo a Pont - a -
Mousson. 
Comunican de Nancy que Pont-a-Mous-
son ha sido bombardeado por 69 vez. A l -
gunas casas han sido destruidas por los 
obuses, causando muchas victimas. 
Rebelión en el Sur de Africa. 
Dicen de Pretoria que cuatro oficiales y 
cien soldados que so habían rebelado en 
Maritz se han rendido, y lo mismo ha su-
cedido con otros 48 oficiales y 486 solda-
dos que se rebelaron al mando de Kemp. 
Se tienen razones para creer que muchos 
rebeldes se han rendido también en la no-
che del 3 del corriente, en Upington. 
General ruso en Londres. 
Comunican de Londres que ha llegado 
el general ruso Tuntehenko, encargado 
de una misión especial. 
Un millón de soldados rusos. 
El enviado especial del Daily Chronide 
en Polonia, ha remitido la siguif nte in-
formación referente a la llegada al frente 
de la batalla de ios reclutas de la quinta 
de 1914: 
«Los nuevos reclutas—dice -llegan sin 
cesar. Todos vienen contentos y gozosos. 
Están las nuevas unidades de esta formi-
dable fuerza formadas por más de un mi-
llón de hombres de la quinta de 1914 y vie-
nen, con las tropas de segunda fila, a au-
mentar la fuerza ya considerable del ejér-
cito ruso que tiene su frente del Báltico a 
los Cárpatos. Todo su equipo es nuevo, 
desde sus fusiles hasta los cascos. Y en sus 
miradas jóvenes llevan impresos el ardor 
y la bravura. 
Violentos combates son inminentes. Ru-
sos y alemanes se preparan a la lucha. 
No es posible indicar, por el momento, las 
disposiciones tomadas por los rusos, pero 
en la próxima quincena s« esperan impor-
tantes sucesos. 
Los alemanes han retirado un gran nú-
mero de tropas, hospitales y depósitos de 
aprovisionamiento y concentran sus fuer-
zas sobre el Bzura, frente a las posiciones 
rusas. 
Las condiciones no son malas por el mo-
mento y hiela ligeramente. 
Las carreteras están duras y secas y los 
campos cubiertos de una ligera capa de 
nieve. 
El Vístula no está completamente hela-
do y se cree que ya no se helará este año. 
En cuanto al Rawka y el Bzura, los es-
fuerzos combinados de rusos y alemanes 
impiden se hielen los ríos, pues los sol-
dados rompen e! hielo con sus picas. 
Inglaterra y los Estados Unidos. 
Comunican de Washington que el presi-
dente Wilson ha hecho conocer al Senado 
que es contrario al interés de la nación el 
publicar la correspondencia sostenida con 
Inglaterra, por haber incluido esta nación 
la trementina y las resinas en la lista de 
contrabando de guerra. 
Comisión internacional. 
Comunican de Ardeins, con referencia 
a noticias de Berlín, que bajo la presiden-
cia del príncipe Hatzfet se ha constituido 
una Comisión .internacional encargada de 
procurar socorros a las poblaciones 
Polonia rusa ocupadas por los alem» 
Ha quedado abierta una suscrlp!̂  
para adquirir grandes cantidades ¿ e y 
Los gastos que se originen correri j 
cargo de Mr. Rockefeller. 
De la Comisión forman parte los up 
tros de España y de los Estados Un 
De viaje. 
Comunican de París que han u\[^¡ 
aquella capital para Londres los mir 
tros de Hacienda inglés y ruso. 
[| 
De Roma transmiten el sígig 
te parte oficial del Gran Guaní 
general alemán: 
«Al Sur de Ypres los alemaj 
han tomado una trinchera fr, 
cesa, apoderándose de dos 
tralladoras inglesas. 
Al Sur del canal de La Ba, 
los franceses lograron pene¿ 
en una trinchera alemana, donl 
continúa la lucha. 
A pesar de la lucha de artil! 
ría la jornada en los frentes 
tal y occidentel se ha desarroli] 
do con relativa calma. 
E l Kaiser ha visitado a los «li 
ders» de Silesia, que ocupan 
trinchera en Gruvetz.» 
E l cardenal Mercier. 
Dicen de París que Le Journal pulí; 
un despacho de El Havre afirmando i 
a principios del mes actual el arzobî j 
de Malinas, monseñor Mercier, contii; 
ba en su palacio custodiado por last 
alemanas. 
Ministro belga a Espafia. 
También dicen de París que el 
de Estado belga, Emilio Vandenej 
saldrá en seguida para España, ene; 
do por su Gob:erno de una misión 
cial cerca del Gabinete de Madrid. 
M. Vandervelde aprovechará el 
para describir la verdadera situaciítj 
Bélgica y fomentar las simpatías del 
ña a favor de los países aliados. 
A l mismo tiempo expresará la 
de su Gobierno por las muestras dei 
pat ía recibidas hasta ahora. 
El viaje del ministro belga durará| 
mes. 
Torpedero alemán a pique; 
Un despacho de Copenhague comE 
que un torpedero alemán ha encalladfj 
la isla de Molen. 
Los prisioneros turcos. 
Las noticias de El Cairo dicen qn 
llegado varios prisioneros turcos en uj 
mentable estado. 
La mayor parte de ellos están 
brientos y desnudos. 
La situación del Canal de Suez es I 
ahora excelente. 
L a exportación. 
Desde Lisboa comunican que en 
de la escasez de ganado el GobierDOj 
dictado una orden prohibiendo la esí[ 
tación. 
Bajas francesas. 
Comunican de Francfort que, segú'-l 
informes de los Estados Unidos, iafo 
creta de las bajas sufridas por el $ 
francés hasta fines del mes de 
ciende a 450.000 hombres. 
E l parte austríaco. 
Desde Viena transmiten e l 
parte oficial. 
«Ayer continuaron los combates 
tos en los Cárpatos y en Polonia. 
[| 
E l parte oficial publicado 
el Gobierno francés a las tres 
la tarde, dice así: 
«En B é l g i c a , el día 
calma. 
Entre el canal y la carrete?! 
Betune a L a Bassee, a un W 
tro al Este de Suinch, una H 
ca de ladrillo, donde el ^1 
se mantenía hace tiempo, 
tomada por los ingleses, 
E n el sector de Arras, 
de Ecourie, las baterías ale^ 
han bombardeado las triucj 
que tomamos el día 4 de fe" i 
No hubo ataques de i ^ f í j ] 
Desde Arras a Reims bwU 
ques de artillería, con ^ 
para nosotros. J 
Hemos rechazado uu ataO 
medio batallón al Norte d6̂  
rejour. ^ 
Desde la Argona a los 
se libraron combates de ai't î 
Hemos sidos molestados ^ 
regiones montañosas poi"ü 
tensa niebla.» 
Incidente soluciona^ 
En Roma se han recibido deaW 
Todeidah dando cuenta de qOe^ 
m m , m m 
pique. 
han puesto en libertad al El Superior del Colegio pronunció un 
jidades W™9*0 qae fué hecho prisionero discurso expresando su satisfacción por 
cón9nl ^ ."'¿¡o italiano. ver reanudadas, aunqne temporalmente, 
e0 el ClDsa adade8 turcas entregaron el las relaciones entre el Vaticano e Ingla-
1*3 aat0" ónsui italiano y además sa- térra . 
deteoido » bandera de Italia izada en el Una conferencia. 
SIL. RUE:BL.O OÁI^TABRO 
lodai"011" Un despacho de Rotterdam dice que el 
CoasQAl sul ingléB embarcó en un crucero conde de Zeppelin ha celebrado una con-
E1.í.-inglés, escoltado por un buque de ferencia con el Kaiser, acordándose pre-
contra los ft1ixiliar, 
íaerra i t f ant°s{ación ae han reanudado 
CJI1 O« ilaciones entre los Gobiernos 
Y Turouía. 
de ^rcos en el Canal de Suez. 
de las tropas turcas l imPürtante operación. 
parar una campaña aérea 
transportes de tropas inglesas. 
Los aviadores alemanes no dan señales 
de actividad hace dos días, por lo que se 
supone que se están preparando para una 
V,, T?.tado Mayor de ias t u . ^ B 
El aue las vanguardias del ejérci-
cotnan^a ^ ^ región Este del Canal 
to ban ^^ í i f ^añdo a retirarse a las van- ' formación fie una interviú que un redac-
Una fantasía. 
Nuestro corresponsal nos envía una in-
j tor de Le Oauhis ha celebrado con el ar-
indeciso 
Ingleses derrotados. 
TTI sobornador de las Colonias alemanas 
. i Africa meridional comunica a su Lro-
o aue en Xamcar han sido rechaza-
b a s tropas inglesas, a las cuales les X̂D,ievemUert08y 82herÍdOS-
Una declaración. 
Fi embajador de Alemania en Waahing-
• n comentando un artículo periodístico 
prca del bloque de loglaterra, ha decla-
do que los buques alemanes no moles-
áa a buques norteamericanos que lle-
ven víveres para las poblaciones civiles. 
Puerto abierto. 
El Gobierno japonés ha publicado una 
oía dic endo que desde el día 15 de febre-
Jo podrán tocar los buques ingleses en el 
puerto de Tsing-Tao. 
Un crucero a pique. 
Comunican oücialmente de Tokio que 
en aguas de Méjico chocó el crucero japo-
nés Asamacon un arrecife que no figura-
ba en las cartas de navegación, y se fué a 
pique rápidamente. 
El 4í,ama estaba construido en 1898 5 
desplazaba 10.000 toneladas. 
Sa artillería principal consistía en cua-
tro cañones de 20,3 milímetros 
Los socialistas rusos. 
Telegrafían de Copenhague que el Co-
mité socialista ruso ha dirigido un mensa-
je al próximo Congreso socialista que se 
celebrará eu aquella capital. 
El mensaje afirma que la mayoría de los 
socialistas rusos son partidarios de que 
Busia obtenga la victoria; pero también 
muchos opinan que sería conveniente el 
triunfo de Alemania para democratizar el 
Estado ruso, sin lo cual la separación del 
pueblo y de los gobernantes será cada día 
mayor. 
Un bombardeo. 
De Cetigne dan cuenta de que los aus-
tríacos han bombardeado Adignan y de 
que tres aeroplanos austríacos volaron so 
bre Antivarí. 
La jornada del 75. 
Telegrafían de París que se ha celebra-
do con gran animación la jornada del 75. 
Innumerables vendedoras han despa-
chado una crecidísima cantidad de meda-
llas, donde aparece el magnífico cañón 
francés. 
La animación ha sido muy grande y los 
ingresos que se han obtenido para mejo-
rar la situación de los soldados, también 
han sido muchos. 
No hay cambio notable en la Galitzia. 
Hemos rechazado un ataque nocturno 
de los rusos en Tybuerno.» 
Un mensaje. 
La prensa austríaca publica un despacho 
dirigido por el Emperador de aquel país 
a los presidentes de los Consejos de Aus 
tfia y de Hungría, hac endó constar su 
igratitud por el sacrificio que realizan a 
¡pesar de las crueldades de la guerra, y 
animándoles e que confíen en el triunfo 
final. 
Un barco a pique. 
Comunican de Nueva York que el va-
por Chester, perteneciente a la Compañía 
Standard Oil, ha naufragado en la trave-
sía de aquel puerto a Rotterdam, habién-
dose salvado la tripulación. 
Oficiales alemanes. 
ILComunlcan de Roma que se ha recibi-
do la noticia de haberse internado en la 
Pirenaica algunos oficiales alemanes. 
Se concede gran importancia a la noti-
Cla y ésta ha causado grande impresión 
en los círculos militares. 
Tropas germanas. 
Dicen de Londres que un via jero que ha 
recorrido Bélgica recientemente ha mani-
festado que en Lieja vió 90.000 soldados 
a emanes escogidos, acabados de instruir, 
Qispuestos a ser enviados al Oeste. 
•Daily Mail dice que las baterías alema-
nas emplazadas al Suroeste de Ostende 
cesan de bombardear. 
A Brujas han llegado importantes re-
iQerzos de infantería y caballería. 
Loa cafiones recientemente ensayados 
^an sido conducidos a Amberes para dis-
parar contra loa aeroplanos. 
La prensa italiana. 
Comunican de Roma que la prensa de 
aquella capital comenta las informaciones 
«e ios periódicos franceseg sobre las su-
PQestas manifestaciones de Su Santidad 
*apa en favor de los aliados. 
trat ̂ n •108 P61*^008 italianos que se 
ta de informaciones sectarias, interesa-
as en presentar al Pontífice en actitud 
1̂° p o p u l o s a en materia tan delicada 
co*o la neutralidad. 
I). Cañoneo. 
t a n v ^ V 6 ParÍ8 que la8 troPa8a^mana8 
trinch * bombardear furiosamente las 
I n n ^ ^ . 8 france8as establecidas en las 
Mediaciones del Aisne. 
TamK ¿ Un baníIu^«. 
gio Can rr dÍCen de Roma en el Cole' 
^uete , 86 86 ^a celebrado un ban-
de6a<?z: 
íQardiaflJ^blado lacha cerca da Ys- | zobispo de París , monseñor Amette, atri-
% Kamtara, enyo resultado está • huyéndole manifestaciones perjudiciales 
para el prestigio de uno de los ejércitos 
beligerantes. 
El arzobispo de París comenta supues-
tas manifestaciones del Papa que nos pa-
recen una burda e irrespetuosa fantasía 
j del periódico francés 
Por estas razones nos abstenemos de pu-
blicarla. 
E N MADRID 
Nota oficial. 
La Gaceta publica una nota de la Sub-
secretaría de Estado comunicando que la 
Embajada alemana ha hecho público un 
aviso anuuneiando que los buques perte-
necientes a países neutrales no deben to-
car eu los puertos ingleses mientras duren 
las hostilidades, para evitarse los peligros 
del bloqueo. 
Esta tarde, a las tres, alganos grupos de 
republicanos desfilaron por la Embajada 
de Bélgica, dejando tarjetas. 
A las cuatro y media llegó el señor Se-
rian o, escoltado por la Redacción de Es-
paña Nueva. 
Los periódicos prestan poca atención a 
la manifestación radical, que ha sido un 
fracaso. 
«El Caníábrico» sólo, no. 
Aún está viva la impresión producida 
por el hundimiento de uno de los mejores 
buques españoles y también uno d j los 
mejores de los que visitaban nuestro 
puerto. Y seguirá, ciertamente, muchos 
días, por que la opinión santanderina no 
puede olvidar fácilmente los angustiosos 
momentos del accidente, ni las circuns-
tancias que lo han rodeado, principal 
mente mientras pueda ver en la bahía, 
como el cuerpo de un vencido, el enorme 
casco del trasatlántico hundido en las 
aguas. 
E l Cantábrico recogía en su número de 
ayer la impresión de estupor causada por 
la pérdida del Alfonso X I I I . También 
nosotros la recogimos en ja información 
que publicamos del giavísimo y lamenta 
ble accidente, haciendo notar, de paso, la 
coincidencia de la pérdida dei Alfonso, en 
el centro de la bahía, mientras otro bu 
que de la misma Compañía, el Claudio Ló-
pez, permanecía amarrado a uno do loe 
muelies dt; Maiia.ño. 
l'ei o E l Cántabrico, al recoger ia públi-
ca impreaióu, la concreta en una protesta 
contra la costumbre prohibitiva del atra 
que de los trasatláaticf s a los muelles. Es 
verdad. Si el Alfonso X I I I hubiera estado 
atracado al muehe, la catástrofe resultabu 
absolutamonte imposible. ¡Si se hubieran 
atendido prudentes HamadciB, cien veces 
repetidas, es seguro que el trasatiáutico 
español no estaría hoy bajo las agaas de 
la bahía!. 
Es verdad, repetimos. Pero E l Cantá-
brico se atribuye la exclusiva de las ad 
venencias, llamadas y protestas por la 
prohibición del atraque de los buques 
trasatlánticos a los muelles, y esto ya no 
es igualmente exacto. Nosotros hemos pe-
dido también que se consintiera el atra 
que, porque aaí lo solicitaban la conve 
ciencia general del puerco, los intereses 
de los comerciantes y las facilidades que 
se debían a os pa-Mj tos. En la colección 
de EL PUEBLO CÁNTABRO están las prue 
bas de la justa reclamación. Reciente está 
todavía la última queja, escrita por nos 
otroj, recogiendo una protesca pública-
mente manifestada, con motivo de un ac 
eidente sufrido por un di^tiriguido amigo 
nuestro. 
N i creemos que E l Cantábrico y nos-
otros hayamos sido los úaicoa que levan-
taran su protesta contra la costumbre de 
no atracar los buques trasatlánticos a loe 
muelles. En general, toda la prenea san-
tanderina, con más o menos insistencia, 
ha recogido alguna vez el unánime senti-
miento de los comerciantes e industriales, 
pidiendo para el pasaje y la mercancía 
comodidades y ventajas de que no disfru-
taban. 
Por desgracia para Santander, que pre-
senció el hundimiento, y principalmente 
para la Compañía Trasat lánt ica, que su-
fre los mayores daños producidos por la 
catástrofe, el tiempo ha venido a dar la 
razón a los que protestaban de que los bu 
ques trasatlánticos no atracasen a los 
muelles y anclasen, en cambio, contra la 
razón y la lógica, en el centro de la bahía. 
¡Si el ^/onso Z / I /hub ie ra estado a raca-
do al muelle, la catástrofe hubiera sido 
absolutamente imposible! 
El Alfonso X I I I entró en nuestro puerto 
el día 2 del actual, y el día 5 aún conser-
vaba a bordo una importante cantidad de 
la carga ¿Por qué así? ¿Es que se espera-
ba, acaso, a que descargase el Claudio Ló-
pez para terminar la carga del otro tras 
atlántico? Todo hace suponer queasí fuera. 
Un accidente imprevisto, no sabemos si 
remediable, justifica las protestas contra 
el desdén con que se acogió una petición 
cien veces formulada. Veremos si la terri-
ble lección sirve de enmienda en la con-
ducta que ha de seguirse en lo sucesivo. 
Sería inaudito desoír el tremendo aviso 
que constituye el hundimiento de uno de 
los buques que eran orgullo de la flota 
mercante española. 
Rectificaciones necesarias. 
Nuevamente nos creemos obligados a 
rectificar un extremo importante de las 
informaciones publicadas por algunos pe-
riódicos con motivo del hundimiento del 
Alfonso X I I I . Consideramos necesaria la 
rectificación, para dejar el crédito de 
nuestro puerto a la altura que en justicia 
merece. 
No faltan en algunos periódicos de tie-
rra adentro detalles que suponen absoluto 
desconocimiento de fas cosas de mar. Ni 
esto tiene nada de particular, y por eso 
no lo recogemos. Lo que sí nos parece dig-
no de ser recogido, para rectiflcarlOy ea Ip aue esferíben algunos periódicos de Ma-rid . 
A B C afirma que el Alfonso se hundió 
«a causa de una vía de agua que se le 
j porque nadie sabe hasta ahora las verda-
i aeras causas del hundimiento. 
Otro estimado colega, La Voz de Gali-
cia, supone varias causas, aunque espera 
prudentemente que la prensa santanderi-
na se las aclare. No sabe si en el fondo 
del buque se abrió un registro que, poco a 
poco, sin ser apreciable en los primeros 
momentos, hizo que el vapor fuese esco-
rando y sumergiéndose. Lo que resulta 
absolutamente inexacto es que, efecto de 
la fortísima marejada, se rompiera la ca-
dena de un ancla y el Alfonso X l l l se pu-
siera al garete, produciéndosele entonces, 
por un choque o por otro accidente, una 
importante vía de agua. 
Más aún. Lo que al estimado colega le 
parece la referencia más autorizada es 
precisamente lo más inexacto. El Alfonr 
so X I I I no chocó, n i pudo chocar, contra 
unas rocas del fondo, abriéndosele una vía 
de agua, sencillamente porque en la bahía 
de Santander no hay rocas y su lecho es 
de arena, como ya hemos dicho. 
Lo anteriormente escrito puede servir 
de rectificación a otros periódicos que 
también han publicado informaciones in-
exactas. Las causas del hundimiento del 
Alfonso X I I I no se conocen todavía y loa 
técnicos las dirán oportunamente. 
El m a r q u é s de Comillas 
en Santander. 
En el tren correo de Madrid llegó ayer 
mañana a esta capital el excelentísimo se-
ñor marqués de Comillas, a quien acom-
pañaban en su viaje los consejeros de la 
Compañía Trasat lántica señores barón de 
Satrústegui y don Manuel Eizaguirre. 
Desde la estación, donde eran esperados 
por don Angel F. Pérez, don Eduardo Pé-
rez y Pérez de la Kiva y algunas otras 
personas, los ilustres viajeros pasaron a la 
Casa cousigüataria, enterándose con toda 
minuciosidad del accidente ocurrido al 
Alfonso X I I I . 
Después de descansar un rato y de des-
ayunarse, los señores marqués de Comi-
llas, barón de Satrústegui y don Manuel 
Eizaguirre, con el capitán del Alfon-
so X i / / s e ñ o r Sopelana, el capitán inspec-
tor señor Campón y varios otros emplea-
dos de la Casa, embarcarou en el vaporci-
to Auxilia?', yendo al fondeadero de la 
Osa, donde examinaron con detenimiento 
la posición en que ha quedado el buque 
hundido. 
De regreso a tierra, el maroués y lo 
dos consejeros se retiraron a almorzar a 
bordo del Claudio López, que zarpó de 
este puerto a media tarde. 
De Bilbao vinieron también los directo-
res dei dique Euskalduna y de La Basco-
nia y el ingeniero jete de la Junta de Obras 
ie i puerto, y de (jijón el presidente de la 
Junta de Obras y el «-apiiáu inspector de 
la Compañía Trasat lántica en aquella ciu-
dad. 
Todos estos señores vieron asimismo la 
situación del Alfonso X I I I , y alguno dv 
ellos parece que ha manifestado su creen-
cia de que será difícil y costosísima la 
operación de poner a flote el buque hun 
dido en la bahía, añadiendo que para con 
seguirlo será necesario recurrir a alguna 
Uasa extranjera. 
A las cinco celebraron una reunión, de 
t a q ú e s e ha guardado absolu»» reserva, 
los señores marqués de Comillas, barón dt-
Siitrústegui, don Manuel Eizaguirre, don 
Argel F. Pérez, don Eduardo Pérez y Pé 
rez de la Kiva, el director de La Basconia 
y don Leonardo Corcho. 
A esta reunión, verificada en el domici-
lio del señor X^érez (don Argel), asistieron 
además el capitán inspector señor Cv.ni-
pon y el del Alfonso X I I I señor Sopelana. 
Terminado el cambio de impresiones, 
y después de algunas visitas, los señores 
barón de Satrústegui y don Manuel EÍZÜ-
giürre se retiraron al hotel, y el señor 
marqués de Comillas decidió pasar la no-
ciie en el palacio montañés áet señor mar 
qués de Movellán, marchando a «La Co-
teruca» eu el automóvil propiedad de los 
dueños de la hermosa finca y en compañía 
'.el señor marqués de Movellán y de su 
hijo. 
e spec tácu lo emocionante. 
Ayer, como domingo, fué mucha la gen-
te que desfiló por los muelles, especial-
mente por la tarde. 
Cuando mayor era el número de curio-
sos, hacia las cuatro y media, el trasatlán-
tico español Claudio López levó anclas, 
zarpando de} puerto. 
A i pasar por la parte Sur del fondeade-
ro donde se halla hundido el Alfouso X I I I , 
el Claudio López hizo sonar su potente si-
rena y saludó ai buque hundido, que aso-
uiaba parte del casco sobre la superficie 
de 'as aguas, negro e inmóvil como un 
enorme cetáceo. 
Para muchos de los que presenciamos 
aquél saludo del Claudio López a su her-
mano vencido en una lucha sin gloria, re-
sultó emocionante. Entonces se recordó la 
b iilante historia del Alfonso, honra de la 
Marina mercant-1 española. 
Algunos marinos describieron sus viajes 
y recordaron las reformas que en el buque 
se hicieron hace pocos años, mejorándole 
la cubierta y los salones y suprimiéndole 
dos de los cuatro palos que entonces te-
nía. 
So recuerda también que poco después 
de aquella reforma, el hermoso trasatlán-
tico encalló en la costa de la Florida, cuan-
do regresaba a España con un importante 
cargamento do garbanzos. Dos días estu 
vo el buque en aquella situación, arrojan-
do carga al mar para aligerar el peso. 
Un domingo, cuando a bordo se decía la 
misa, el baque salió de su aprisionamien-
to en el instante en que el sacerdote ele-
vaba la Sagrada Forma. 
Igualmente se recordaba, entre otros in-
teresantes detalles, que la marcha del Al-
fonso X I I I , en praebas, fué de J7-61 y su 
fuerza en caballos efectivos de 5 680. 
El «Finisíerre», 
Como es sabido, la Casa eonsignataria 
había pedido que viniese a Santander el 
vapor-bomba Finisterre para in ervenir 
en los trabajos de salvamento del Alfon-
so X I I L 
EJ Finisterre estaba en Corcubión, don-
de había trabajado en el salvamento del 
vapor griego Eüangelistria, y zarpó para 
Santander mandado por don Federico fio-
drígueg y conduciendo a bordo al repre 
sentante de la Sociedad de salvamentos en 
El Ferrol. 
A poco do emprender el viaje, el Finis-
terre tuvo que regresar al puerto de La Co-
ruña a causa del temporal. 
El Finisterre traerá, según nuestras no-
ticias, la dotación completa y abundante 
repuesto de bombas, mangas y demás ele-
mentos necesarios. En la tripulación figu-
ran tres bü»os. 
El «Alfonso 
Según noticias recibidas de Cádiz, el 
trasatlántico Alfonso X I I , que se encuen-
tra en aquel puerto, se está alistando con 
rapidez y saldrá en seguida para Santan-
der con objeto de sustituir al buque hun-
dido en el próximo viaje a Cuba. 
De Cádiz han salido para Santander los 
inspectores de la trasatlántica, capitán 
señor Saárez y primer maquiuista don 
Miguel Andonegui. 
ê la ^»" \ 1 del ^ ^ s t r o inglés cerca abrió al chocar con una roca», y E l Uní 
aanta Sede. 1 verso dice que la vía de agua «se produjo 
,„ residió el cardenal a o o ™ ^ -rr aa\Bt\* en ia mar». Lo primero no es exacto, co-? n barios D r e r „ l GasQw* y asistie- mo dijim08 ayer y 8abe todo el muild0i 
da(ies cat/.HÍ!_ ? 8. y a'gunas personali-1 porque el fondo de nuestra bahía es de 
! había sido suspendido por el Gobernador 
civi l . 
Los radicñ'Os ínteiitarop formar una 
manifestación, pero fueron disueltos. 
Una Conr'pión CPtavo en el Grobieruo ci-
vi l y anunció al señor Andrade que pre-
se narían una querella. 
A l salir del Gobierno, algunos g/'Dpos 
de radicales intentaron manifestarse, dan-
do vivas a Bélgica; y coSto otros gi'upos 
no eran partidarios de la manifesta-ción, 
entre unos y otros se repartieron algunos 
palos, teniendo que intervenir la Policía. 
Cól icas de la colonia inglesa. 
Armonías radicales. 
POR TBLÉFOMO 
BARCELONA, 7.—Esta mañana se re-
unieron en los alrededores del teatro So-
riano numerosos grupos de radicales, 
para asistir al mitin ferrerista que se pro-
ponían celebrar. ... , , 
Poco después llegó el señor Giner de los 
La vida en Inglaterra. 
Publica Le lemps una carta de Londres 
en la que se dice que, según un informe 
del Board of Trade, el precio de la vida 
en Inglaterra ha subido un 19 por 100 en 
las ciudades y un 17 por 100 en los cam-
pos. 
Esta carestía procede, en gran parte, 
de la de los fletes. 
Comerciantes y economistas aseguran 
que la carestía de los fletes es la conse 
cuencia del egoísmo de los armadores, y 
lo razonan así: 
«Primero. Las marinas alemana, aus-
tríaca y rusa están hoy inmovilizadas; 
esto representa más del 15 por 100 del to-
nelaje mundial. 
Segundo. Los Gobiernos inglés y fran-
cés, para armarlos como cruceros auxi-
liares o transportes de tropas, carbón y 
material, se han quedado con algunos 
barcos; sólo Inglaterra por un tonelaje de 
más de tres millones; y 
Tercero. Inglaterra tiene en puertos 
enemigos 70 buques, con un tonelaje de 
170.000 toneladas, y le han destruido o 
capturado otros 45 barcos, con más de 
200.000 toneladas. 
En total se puede decir que el tonelaje 
mundial se ha reducido en un 25 por 100, 
de io que se aprovechan los armadores, y 
por ello creen los ya citados técnicos que 
1a marina mercante debe ser provisional-
mente nacionalizada, lo mismo que en los 
ferrocarriles interviene el Estado. 
Pero los armadores se defienden dicien-
do que es exacto que las marinas mercan-
ics alemana, austríaca y rusa están inmo-
vilizadas, pero que también lo está suco 
mercio exterior; y en lo que concierne a 
Inglaterra, si bien es cierto que el Almi-
• aijiazgo ha hecho la requisa de muchos 
buques, no es menos exacto que el comer-
cio exterior británico ha quedado reduci 
dísimo, pues en conjunto se puede decir 
que la reducción del comercio exterior en 
Inglaterra es de 30 por 100. 
También el comeicio de los países neu-
trales ha sufrido una gran reducción. 
De esto resulta, según los armadores, 
que no es a la reducción de tonelaje dis-
ponible a lo que hay que atribuir al alza 
de los fietes, porque a esa reducción co-
rresponde, casi en la misma escala, la del 
comercio exterior de las diferentes nacio-
nes. 
La verdadera causa está en que en tiem-
pos normales pasaba un barco ocho o diez 
días en un puerto para desembarcar su 
carga, mientras que ahora tiene que estar 
semanas. 
Por ello tienen que subir los fietes sin 
obtener mayor beneficio, pues sería infini-
tamente preferible poder bajar los pre-
cios y que los barcos hiciesen más viajes. 
En vista de lo complejo de la cuestión, 
el Gobierno ha decidido nombrar una Co 
misión que la estudie y proponga los me-
dios de solucionarla. 
Dice una princesa... 
Una carta de una princesa pertenecien 
ce a la más alta nobleza rusa (se trata de 
una pariente del Zar), ha sido cedida para 
su publicación a Un amigo de la Miinche-
ner Porst. 
El extenso escrito fué terminado el 1 de 
diciembre y llegado a Alemania por la vía 
de liorna. La princesa escribe que las pér-
didas rusas fueron calculadas, hasta fines 
de noviembre, según declaraciones del mi-
nistro de la Guerra, en unos 500.000 muer-
tos y 1.300.000 enfermos y heridos, y que 
por este motivo reina una profunda tristeza 
en la población. Respecto al número de pri-
sioneros, dice que no se ha llegado a ningu-
na cifra absoluta,mente cierta. En los Círcu-
los de la nobleza no pertenecientes al pe-
queño cortejo del Zar, se califica la inter-
vención de Rusia en la guerra como una 
desgracia para ella, y parientes del Zar, 
sobre todo las grandes princesas de ori-
genalemán, que ya antes de estallar la 
guerra querían acabar con la influencia 
del gran príncipe Nikolai Nokolajewitsch, 
se esforzaron recientemente por conseguir 
cal objeto, a pesar de tener que sufrir peno-
sas mortificaciones personales. En las v i -
sitas de Poincaré y Viviani a San Peters-
burgo fué tomada la decisión y prepara-
da por Iswolski y Bnekenborff, con arre-
glo a las intenciones de los partidarios de 
la guerra. Este último informó entonces 
desde Londres que la coalición de Ingla-
terra con Bélgica, Portugal y Japón ex-
cluía todo riesgo. El gran príncipe termi-
nó de convencer al Zar con la supuesta 
aseveración de Viviani, de que éste tenía 
a su lado a todo el socialismo, excepto a 
Jaurés , y que respondía de que todos los 
elementos revolucionarios de Rusia per 
manecerían tranquilos durante la guerra. 
Maniflesta que los preparativos bélicos se 
hacen con los millones franceses bajo la 
inspección extranjera, para vergüenza de 
los verdaderos patriotas. Los obscuros 
presentimientos de aquellas grandes prin-
cesas, entre ellas también la gran prince-
sa Sergius, que hubieran querido preser-
var a la familia del Kaiser de las penali-
dades desagradables de la desdicha de 
una guerra, han llegado, pues, a realizar-
se, por desgracia, en toda su amplitud. 
Un asalto ruso. 
La Gaceta de Colonia cuenta el siguien-
te episodio: 
Uno de los que estuvieron en él relata 
lo siguiente: Lodz estaba en nuestro po-
der, y noaotros detrás de los rusos. Una 
noche de inquietud desesperada, pues te-
níamos que hacer una larga marcha, y 
nos pod'an sorprender al amanecer en 
descubierto. Habríamos dormido unas dos 
horas, cuando nos despertó una voz de 
alarma. Todos se apresuraron a coger los 
fusiles, pues nuestros puestos avanzados 
habían notificado la aproximación de nu-
merosas tropas rusas. Cada uno juró reci-
bir lindamente a los perturbadores del re-
poso nocturno. Nosotros nos desplegamos 
en guerrilla y esperamos el ataque de los 
rusos. Pasó, sin embargo, una hora, y no 
se notó nada delante de nosotros. Media 
hora más tarde, oímos un solo tiro, dispa-
rado desde nuestro puesto avanzado, y 
vimos al mismo tiempo que éste se retiró. 
Por consiguiente, debían venir loa rusos. 
Pero todavía nos costó una dura prueba 
de paciencia el poder divisar a través de 
la niebla matutina, y lejos de nosotros, 
una negra masa, que desapareció, sin em-
bargo, en seguida. 
«¡No disparen antes de que cada uno 
pueda estar seguro de matar un ruso!»— 
ordenó nuesiro capitán—. Pero entonces 
teníamos que aguardar largo tiempo, pues 
IQS rusos se hachan esperar; sólo avanza-
ban tres pasos para ocultarse de nuevo 
súbitamente. Finalmente, exclamó nues-
tro capitán: «No tirad, muchachos; ellos 
suben al asalto sin fusiles». El capitán me 
dió sus prismáticos, y yo mismo me pude 
persuadir de ello. Un asalto tal era algo 
nuevo para nosotros. Bien nos podíamos 
j quietos, pero dispuestos a la carga. Ape-
| nas perceptiblemente se iba aproximando 
I cada vez más la masa, sin disparo n i m i -
do alguno; usando siempre el mismo pro-
cedimiento; avanzaban pocos pasos, y nue-
vamente se sucedía una pequeña pausa. 
Por fio, nos vieron los rusos, pues "cente-
nares de manos se agitaron en el aire, y 
con los brazos en alto se suscitó un asalto 
sin más interrupción. Nosotros aceptamos 
con brío el ataque. Ellos se rendían, r i -
sueños, y nos narraban orgullosamente 
por qué pensaron hacer el asalto con las 
manos alzadas. Habían sido mandados 
para defender las tropas rusas que retro-
cedían, pero entendieron que mejor sería 
dejarse .hacer prisioneros de los alemanes, 
que seguir exponiéndose al fuego destruc-
tor de los prusianos. De esta manera en-
gañaron a sus tropas con un simulacro de 
ataque, y buscaron en el avance una de-
fensa para no ser muertos por sus propios 
cañones, en caso de que llegara a ser co-
nocida, su verdadera intención. Los fusiles 
los habían abandonado detrás, donde nos-
otros los encontramos en nuestro avance 
posterior. 
De Bi lbao. 
POB TELÉFONO 
Buen día. 
BILBAO, 7.—Por fin, ha llegado un do-
mingo en que los habitantes de Bilbao nos 
hemos dado un baño de sol. 
L% temperatura ha subido algo, y la 
gente, aprovechándose del buen tiempo, 
se ha lanzado a la calle desde las prime 
ras horas. 
¿Durará esto mucho? Ya lo veremos. 
Por la paz. 
Ha sido hermoso el espectáculo que ofre-
cían hoy todos los templos de Bilbao, con 
motivo de las funciones religiosas dispues-
tao para este día por Su Santidad el Papa 
Benedicto X V , a fin de impetrar del Altísi-
mo que ponga pronto término a esa espan-
tosa tragedia que se desarrolla entre Jas 
naciones en guerra. 
El pueblo bilbaíno ha ido a elevar sus 
preces, y el elemento infantil en masa, 
cumpliendo así los deseos del Sumo Pontí-
fice, ha acudido también a las iglesias, su-
mándose sus oraciones a las de las perso-
nas mayores. 
¡Quiera Dios que cese pronto el espan-
toso drama por cuyo término ha hecho 
hoy votos todo el orbe católico! 
Los periodistas. 
Eu el frontón Euskalduna se celebra 
esta tarde un festival en obsequio a la 
Asociación de la prensa de Bilbao. 
La entrada es de las que hacen frotar 
las marros de gusto al empresario más exi-
gente. 
Y los chicos de la prensa, frotándoselas 
también, porque ven sus ingresos conside-
rablemente aumentados con motivo de 
esa fiesta. 
Teatro Principal . 
«El entierro de la sardina». 
Ayer se estrenó en este teatro el jugue-
te cómico lírico, de Antonio Ramos Mar-
tín, música del maestro Calleja, titulado 
E l entierro de la sardina. 
La obra no fué muy del agrado del pú-
blico, por la calidad de algunos de sus 
'•histes. Se trata de un saínete madrileño 
bien observado y esto explica perfecta-
mente el éxito alcanzado en el teatro 
Apolo, de la corte. 
La interpretación estuvo bastante bien. 
Las señoras Ferrer y Marín y los señores 
Lacasa y Rosell hicieron reír al público 
en algunas ocasiones, y para ellos fueron 
los pocos aplausos que se oyeron al caer 
el telón. 
La música, pasable. El maestro Calleja 
ha compuesto una partitura que se escu-
cha con agrado, pero nada más. 
BN E L A T E M B O 
Arqueología montañesa . 
Ayer dió una interesante conferencia en 
el Ateneo el ilustrado párroco de Otañes 
don Manuel Martínez de Caso López. 
Presentó al conferenciante, como indi-
viduo de la sección de Ciencias morales y 
políticas don Tomás Agüero, haciendo re-
saltar los méritos del conferenciante. „ 
Después comenzó el señor Caso López 
su interesantísima conferencia, en la que 
ttrató de demostrar la existencia y empla-
zamiento de la antigua Fiabiolonga. 
Dividió su conferencia en cuatro partes 
dedicadas a la arquitectura, la numis-
mática, la filología y la epigrafía. 
En las dos primeras partes, sobre las 
que pasó con rapidez para no hacer de-
masiado extensa la conferencia, presentó 
como pruebas unos curiosos planos de las 
Calzadas Romanas, que llegaban hasta la 
población de Castro Urdíales, y una mo-
neda de Antonino Pío, haciendo referen-
cia a otras muchas. 
En las dos partes que más se extendió 
fué en las dedicadas a la filología y epi-
grafía. 
En la de filología demostró la semejan-
za y afinid id de algunos nombres latinos 
señalados por los historiadores Plumo y 
Tolomeo y los nombres actuales de las po-
blaciones de aquella región,extendiéndose 
principalmente en las de Castro Urdíales 
y Sámano. 
Dice que el nombre Urdíales procede del 
nombre latino Urbs Divales, nombre que 
tuvo la ciudad de Flabiobriga cuando el 
nombre de la ciudad de Fiable, puesto en 
agradecimiento al Emperador Flabio Ves-
pasiano, fué sustituido por el de la ciudad 
del Divo o ciudad dival. 
En esta parte, para dar más amenidad a 
la conferencia relató un diálogo sostenido 
con un obrero, en el que cantó la leyenda 
del castillo roquero de los templarios de 
aquella región, desmintiendo la leyenda. 
En la cuarta parte, dedicada a la epi-
grafía, habló de las piedras miliarias o au-
gústeas descubiertas en aquella región, de 
las cuales dos han sido descubiertas por el 
mismo conferenciante. Las piedras milia-
rias estaban dibujadas con sus inscripcio-
nes en una pizarra. 
La conferencia, pues, fué muy intere-
sante, por tratarse de una población tan 
discutida como Flabiobriga y porque el 
conferenciante supo amenizarla, presen-
tando diversos objetos, todos muy curio-
sos, entre los cuales estaba el famoso plato 
de Otañes. 
HABLA CAMBÓ 
Las zonas neutrales. 
POB TELÉFONO 
_ »AN SEBASTIAN, 7-Accediendo a la 
invitación del Círculo Mercantil, hoy, a 
las diez y media de la mañana, ha dado 
el señor Cambó una conferencia en el tea-
tro de Miramar acerca de las zonas neu-
trales. 
Presentó al orador el presidente del 
Círculo, señor Aristiquieta. 
Empezó el señor Cambó recordando sus 
viajes a San Sebastián y su campaña en 
favor del concierto económico. 
Dijo que el problema de las zonas neu-
trales se reduce a una lucha económica 
con las provincias proteccionistas, preci-
samente en estos tiempos en que Inglate-
rra y otros países se declaran partidarios 
del libre cambio. 
Añadió que los trigos no necesitan en 
España ningún régimen de protección, y 
definió luego lo que son zonas francas, 
puertos francos y zonas neutrales. 
También dijo que si las admisiones tem-
porales hubieran seguido normalmente, 
los catalanes no hubieran pedido la zona 
neutral. 
La instalación de industrias en la zona 
neutral no perjudicará a las industrias 
del interior, porque las mercancías que 
se introdujeran en España estarían suje-
tas a la primera columna del Arancel. 
Tampoco perjudicarán a los agricultores, 
porque no se admitirían los trigos y ha-
rinas. 
La fórmula propuesta por los represen-
tantes vascongados es que no se admitan 
en la zona neutral más que industrias nue-
vas y esto lo hemos aceptado en Cataluña 
como prueba. 
; No cree que se cierren las Cortes sin que 
sé apruebe el proyecto de zonas neutrales, 
porque sería un delito de lesa patria, ya 
que estamos en el único momento de con-
quistar los mercados hispanoamericanos. 
O preparamos nuestra exportación para 
cuando se acabe la guerra, o entonces ten-
dremos que exportar carne humana. 
Terminó pidiendo, en nombre de Cata-
luña, el apoyo de las Vascongadas. 
Fué muy aplaudido. 
Poco después de la conferencia se cele-
bró en el hotel Reina Cristina un banque-
te en honor del señor Cambó, el cual se 
retiró a las tres de la tarde y salió en el 
expreso para Madrid. 
las corridas del verano. 
Habida cuenta del resultado de la sus-
cripción, cuya lista más importante publi-
camos ayer, puede afirmarse que los pri-
meros pasos para la organización de las 
corridas de toros, durante el próximo ve-
rano, han sido dados con inmejorable for-
tuna. Las Sociedades, el comercio, la in-
dustria y los aficionados santanderínos 
han dado una prueba de interés digno de 
todos los elogios. 
La Tertulia taurina Kines, que siempre 
se ha preocupado por el esplendor de las 
fiestas de toros y ha fomentado, al mismo 
tiempo que la afición, el desarrollo de los 
intereses de la ciudad, se reunió el sába-
do por la noche en junta general y se ad-
hirió a la iniciativa de la Asociación de la 
Prensa suscribiendo en el acto 3,000 pese-
tas, que ya figuraron en la lista que pu-
blicaron ayer los periódicos locales. 
La Tertulia taurina «Le Comptoir», por 
su parte, se ha adherido también con todo 
entusiasmo, deseando contribuir al mejor 
resultado de la empresa que hemos toma-
do de nuestra mano. 
Ayer mañana se reunió la junta gene-
ral de la Sociedad de Amigos del Sardine-
ro. Según nuestras noticias, también fué 
acogida la iniciativa con simpatía y se 
acordó que la Sociedad contribuya con 
500 pesetas a la suscripción. Además, se 
nombró uná Comisión que se encargará 
de recaudar cantidades entre los asocia-
dos. 
También hay noticias de que los alma-
cenistas de vinos suscribirán una cantidad 
que se hace ascender a 4.000 pesetas. 
La Comisión estuvo ayer reunida en el 
Círculo Mercantil ultimando algunos de-
talles y enterándose de algunas cartas y 
telegramas que fueron contestadas en el 
acto, con objeto de resolver algunos ex-
tremos interesantes para el resultado de-
finitivo de las gestiones. 
* * * 
Eu la lista de suscriptores que publica-
mos ayer se llamó, por equivocación, An-
tonio al fotógrafo señor Gilardí, en vez de 
Alfredo, que es su nombre. 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
fainfoflC corbatas, cue l los y puños. 
v í l IUlsaa , Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA D E BILBAO. 
1 JARABE I N F A N T I L OÑA. Eficacísimo 
f en toda clase de catarros de los niños y 
adolescentes. 
Es inoefnsivo y no contiene calmante 
alguno narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y Compañía. 
iras café-rflstavraat: 
9SÍBVIOIO A LA OA8TA 
Siempre la TOS cesa con las 
Pastillas Gamarra 
Farmacias y Pérez del Molino y Compañía 
I anilIjiD Para t r a j e 8 Y Pañer ía en gene-^aimiao raí . Gran surtido en 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
S A N A T O C I N A 
(Creación del Laboratorio K.) 
Hace desaparecer inmediatamente 
jaquecas, neuralgias y estados gripales 
y nerviosos. 
Completamente inofensiva. 
Farmacias y droguerías. Y al por-
rnnyor, Pérez Martín y Compañía, A l -
ca'á, 9 Madrid. 
Santander: farmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad. 
BlUSHS DE m m , CORSES, ROPA BlflílCfl 
Lo más nuevo y baratísimo en 
Hatillos completos para recién nacidos. 
"La Niñera Elegante". 
L E A L T A D , 2. 
Agua de Hoznayo 
La mejor j más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase eu íarmactas. droguerías y res-
taurants. 
Qarrafooti de 5 litros i p«Mtas t .10̂  
Francisco Set ién. 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y d« dos a se!>. 
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Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. 
Estreno de la sensacional película 
de 1.800 metros, titulada: 
arena. Lo segundo también es inexacto, \ Ríos y maniíestó a ios grupos que el mit in ] figurar lo que significaba; permanecimos -
' i 
La Villa de BUbao PüE|T^^RA'2 
La justicia del destino. 
Desde las nueve y media sección 
5 popular. 
g Bataca, 0,25; general, 0,10. 
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S I L . R U £ Q í - . 0 TABRO 
R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
DOS CONCURSOS 
Esta Corporación abre concurso para 
la adjudicación de los premios y soco-
rros de la fundación piadosa San Gas-
par, correspondientes al año 1915. 
Los premios se destinarán a recom-
pensar actos de virtud que tengan por 
base el amor filial, la abnegación, la 
honradez, la probidad acreditada, el 
valor que produzca beneficios a la hu-
manidad, las desgracias ocasionadas 
por reveses de fortuna que hayan cam-
biado la situación de personas honora-
bles y que éstas hayan soportado cum-
pliendo con sus deberes de todo género 
y, en fin, cuanto a juicio de la Corpo-
ración sea de estimarse como ejemplar 
y meritorio en la vida de los pobres 
honrados. " 
Se adjudicarán socorros para aliviar 
la suerte de hombres de letras o de sus 
viudas o familias, siempre que se ha-
yan hecho dignos de este beneficio. 
Los pi emios podrán consistir en una 
cantidad en metálico o en una medalla 
honorífica. 
Premios y socorros se otorgarán por 
libre iniciativa de la Academia, a ins-
tancia de los interesados o a propuesta 
de cualesquiera otras personas. 
Las instancias y propuestas habrán 
de estar en la Secretaría de la Acade-
mia antes de las once de la noche del 
último día del mes de septiembre de 
1915. 
La Secretaría dará recibo de estos 
documentos si se le pide por escrito o 
de palabra. 
Los premios y socorros se adjudica-
rán en el mes de diciembre de 1915. 
* * * 
En cumplimiento de la última volun-
tad del señor don José Piquer, la Real 
Academia Española adjudicará en 1915 
un premio de 1.800 pesetas a la mejor 
obra dramática que en 1914 se haya 
compuesto en lengua castellana por 
literatos españoles, siempre que la que 
aventaje en méritos a las demás le 
tenga suficiente, a juicio de esta Cor-
poración, para lograr la recompensa. 
Será condición precisa que los escri-
tores que aspiren al premio lo soliciten 
de la Academia, remitiendo un ejem-
plar de la obra dramática. 
También podrá cualquiera otra per-
sona hacer la petición, respondiendo 
de que el autor aceptará el premio en 
caso de que le fuere otorgado. 
Dichas obras, con las solicitudes co-
rrespondientes, se recibirán en la Se-
cretaría de este Cuerpo literario hasta 
las once de la noche del último día de 
enero de 1915. 
Comisión provincial. 
Anteayer celebró sesión esta Corpo-
ración, bajo la presidencia de don En-
sebio Ruiz, asistiendo los vocales seño-
res Aja, Gómez Setién, Lloreda y Ri-
vas, tomándose los siguientes acuer-
dos: 
Informes. 
El recurso de alzada de doña Dolo-
res del Cerro, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Ríotuerto cediendo 
a don Jesús Gómez Abascal una calleja 
de servicio público. 
Las cuentas municipales de Saro de 
los años de 1909 a 1913, inclusive. 
La autorización que solicita el Ayun-
tamiento de Santa María de Cayón 
para convertir en títulos al portador 
las inscripciones de propios, destinan-
do su importe a la construcción de un 
camino vecinal. 
El expediente promovido por don 
Lope González Barquín para el apro-
vechamiento de aguas potables en el 
pueblo de Matienzo, del Ayuntamiento 
de Ruesga. 
Acuerdos. 
Accediendo a la petición formulada 
por el ilustre filántropo montañés don 
Jerónimo Pérez y Sáizn de la Maza, se 
acordó solicitar del 
entre el Puente de Gándara y el pue-
blo de Regules, del Ayuntamiento de 
Soba. 
Se concede a don Ricardo Ruiz la 
prórroga de dos años en el contrato de 
arrendamiento del teatro Principal de 
esta capital, en las mismas condiciones 
que en la actualidad existen y empe 
zando a contarse este nuevo plazo des-
de el 1.° de marzo del actual año. 
Fué aprobada la relación de ingre-
sos de enfermos ocurridos en el Hospi 
tal provincial durante el mes de enero 
último. 
Se conceden veinte día§ de licencia 
al escribiente de esta Corporación don 
José Alonso Gómez. 
Fué autorizado el director facultati-
vo del Hospital para la adquisición de 
varios medicamentos. 
Que se entregue una niña de la In-
clusa a sus padres, por tenerlo así re-
clamado éstos. 
Será recluido en el Manicomio de 
Valladolid un presunto demente de 
Santander y otro de Puente Víesgo, y 
acogidos en la Casa de Caridad dos 
niños desamparados de la provincia. 
UNA MBMOBIA 
Hemos recibido la Memoria corres 
pondiente al ejercicio de 1914 que se 
leyó en la junta general ordinaria de 
señores accionistas celebrada anteayer 
por la Sociedad anónima «Minas Com-
plemento» . 
Según dicha Memoria, a pesar del 
grave y transcendental problema plan-
teado con el conflicto internacional, ha 
seguido sin interrupción la explotación 
de las minas, después del acuerdo 
adoptado en tal sentido por los señores 
accionistas en una junta general ex 
traordinaria convocada al efecto por 
el Consejo de administración. 
Los trabajos han continuado hasta 
el presente sin interrupción y sin tener 
necesidad de recurrir al crédito que 
por el Banco Mercantil le fué ofrecido 
a la Sociedad explotadora, permitiendo 
la situación económica de «Comple-
mento» que aquéllos se prolonguen 
aún durante algún tiempo, gracias al 
generoso rasgo de los señores accio-
nistas, que unánimemente acordaron 
que se suspendiera el reparto de divi-
dendos antes de dejar sin ocupación a 
los 700 obreros ocupados en los diver-
sos servicios de la Sociedad. 
«Complemento» es la údíca mina de 
la cuenca del Cabarga que continúa 
desarrollando los trabajos con todo su 
personal y con la misma intensidad de 
producción que antes que la guerra 
comenzase. 
En.el año de 1914 han sido extraídos 
de estas minas 371.455 metros cúbicos 
de tierras mineralizadas, las que pro-
dujeron 127.633 toneladas de mineral 
lavado, de las que se embarcaron tone-
ladas métricas 105.445, quedando en 31 
de diciembre una existencia en depó-
sito de 58,841,565. 
fílarraa en el Minero 
casualidad de no hallarse dicho diablo 
completamente encendido. 
Estas noticias tranquilizaron a las 
gentes, que poco a poco se retiraron de 
nuevo a sus domicilios respectivos. 
Sección marítima. 
Movimienío de buques. 
Entrados: «Goosebridge», «Marcela 
y «María Clotilde». 
Salidos: «Norden» y «ClaudioLópez». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Ayr . 
«Asón», en Burdeos. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Ayr . 
«Peña Cabarga», en viajeaGlasgow. 
«Peña Castillo», en Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
«Peña Rubia», en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a 
Bilbao. 
«Pedro Luis Lacave», en viaje 
Burdeos. 
Compañía del vapor "Estes». 
«Esles», en Burdeos. 
Vapores de Angel JE. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Barcelona. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S, de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Baltimore. 
«Adolfo», en Filadelfia. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 8,23 m. y 10,4 n. 
Bajamares: A las 3,18 m. y 3,55 t. 
Parte del Semáforo. 
Surdeste flojo.—Mar picada del Ñor 
oeste.—Celajes. 
A las ocho de la noche de ayer, y 
cuando la casi totalidad de los vecinos 
se hallaban recogidos en sus casas ce-
nando tranquilamente, una fuerte de-
tonación sembró la alarma en el cer-
cano pueblo del Astillero. 
Sospechando que hubiera podido su-
ceder alguna desgracia, las gentes se siendo curado en la Casa 
tiraron a las calles con el fin de inqui-
rir lo que ocurría. 
En los primeros momentos nadie se 
daba cuenta de cuáles fueran las cau-
sas originarias de aquella detonación, 
que parecía venir de hacia la fábrica 
de petróleo. 
Allá encaminóse inmediatamente una 
pareja de la Guardia municipal, ente-
rándose de que, por fortuna, la explo-
sión que tanta alarma causara no ha-
bía tenido las desagradables conse-
cuencias que todo el pueblo temía. 
Se había reducido la cosa a la expío-
ministerio de Fo-1 sión de uno de los diablos donde se 
mentó que incluya en el plan general destila el petróleo, no produciéndose 
de carreteras el trozo comprendido ' una verdadera catástrofe gracias a la? puñetazos. 
SUCESOS DE M U 
Una desgracia. 
Hallándose anoche, a las doce, tra 
bajando en la fábrica La Económica 
el aprendiz de panadero Francisco Je-
rez Alvarez, de 16 años, al tratar de 
coger una caja se le fueron encima 
otras ocho que con aquélla estaban es-
tivadas, causándole una fuerte contu-
sión en la región sacra. 
Sus compañeros improvisaron una 
parihuela y trasladaron en ella al he-
rido a la Casa de Socorro, donde se le 
asistió convenientemente, conducién-
dosele luego en la misma parihuela a 
su domicilio del paseo de Menéndez 
Pelayo. 
Atropello. 
El chico de 14 años Pedro González, 
que circulaba en la tarde de ayer por 
la calle de Hernán Cortés con excesiva 
velocidad, atrope ló a Ciríaco Menocal, 
de 30 años, sin que, afortunadamente, 
le causara daño alguno. 
Riña. 
A las dos de Ja mañana de ayer, en 
la calle de Becedo riñeron Eladio Cu-
bría Ruiz, de 32 años, y otro individuo, 
que le dió un puñetazo, causándole una 
herida contusa en el labio superior, 
de Socorro. 
Caídas 
En el andén de la estación de Bilbao 
se cayó la anciana de 79 años Manue-
la Ochoa, causándose una herida con-
tusa y extensas rozaduras en la región 
superciliar derecha. 
En la Vía Cornelia se cayó también 
el niño de 10 años Eulogio Borres Ro-
mero, causándose una contusión en la 
región frontal. 
A l bajar la escalera de su casa tam 
bién sufrió una caída Paulino Ojeda, 
de 15 años, causándose la luxación de 
la articulación tibiotarniana. 
Accidente del trábalo. 
También fué curado en la Casa de 
Socorro José Palacio Valle, de 18 años, 
de la extracción de una partícula de 
acero del ojo izquierdo, que le saltó tra-
bajando en el taller de Francisco Mo-
lino, en Calzadas Altas. 
Casa de Socorro. 
Además fueron curados en este be 
néfico establecimiento: 
Adolfo Madrazo Secada, de 16 años 
de herida contusa en los dedos medio y 
anular de la mano izquierda, que se 
produjo al chocar con otro el coche en 
que iba. 
José Fernández Sanz, de 13 años, de 
herida incisa en el dedo anular izquier 
do, que se causó picando raba en Puer 
tochico. 
Odón López Herrera, de 11 años, de 
herida contusa con pérdida del dedo 
gordo del pie izquierdo, que se causó en 
una placa giratoria de Maliaño; y 
José Guido Aguado, de seis años, de 
herida contusa en la región occipital 
que le causó otro chico de una pedrada 
en el barrio de Maliaño. 







• G y H 
Amortizable 5 por 100 F. . . . 
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Amortizable 4 por 100 F. . . , 
Banco España. 
» Hispano americano. 





































































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el de 6 febrero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B, a 79,60. 
4 por 100 Interior, serie C, a 77,70. 
4 por 100 Interior, serie D, a 75. 
4 por 100 Interior, serie €1, a 79,50 prece-
dente. 
4 por 100 Interior, serie H, a 79,50 pre-
cedente. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 97,80 y 
97,85. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 97,25. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 95,20, 
97,25 y 97,20. 
. Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
Una Juerga. | bao, a 91 precedente. 
Nemesio Gómez González y Joaquín yalopgg indusírialeS V fflerCaníileS. 
Acciones, 
Ferrocarriles Vascongados, a 98. 
Ferrocarril del Norte de España, a 342 
pesetas. 
Marítima del Nervión, a 206. 
Gómez Gutiérrez son dos individuos 
que estuvieron toda la noche de taber-
na en taberna, y llevaban tanta canti-
dad de alcohol en el cuerpo, que se 
vinieron a las manos, dando el Joaquín 
al Nemesio tan tremendo puñetazo, que 
le tiró al suelo, causándose en la Caída 
una herida contusa en la región occí 
pitoparietal. 
Acudieron ambos a la Casa de Soco-
rro, y después de haber sido curado el 
Nemesio volvieron a salir dispuestos 
a continuar la juerga y a darse más 
Navegación Olazarri, a 55. 
Naviera Vascongada, a 145 y 142,50. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 80. 
Hidroelóetrica Esnañola, a 100. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 83,50. 
Papelera Española, a 57. 
Unión Resinera Española, a 50. 
Obligaciones 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, segunda 
serie, a 102,50. 
Idem id. tercera, a 102,50. 
Ferrocarril de Valladolid a Arlza, seria 
A, a 102. 
Ferrocarril del Norte de España, pri-
mera serie, a 71,50. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 
90.40. 
eamDíos con el Extranjero. 
Francia, 
Burdeos cheque de Banca a librar, a 
100,15. 
París Cheque, a 99,90. 
FRANCOS, 23.000. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, 
25,09. 
Londres cheque, a 25,08 y 25,06. 
LIBRAS, 3.590. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Saníander. 
Compañía Marítima Unión, papel a 51 
dinero 49. 
4 por 100 Interior, 79,60; pesetas 2.503. 
Cédulas del Banco Hipotecario, 5 por 
100, 103,95; pesetas 8.500. 
Coilíereflciasjie inlerUs 
Jeorges Síratís 
Ayer nos visitó en esta Redacción el 
doctor en Ciencias Jeorges Stratis, na 
tural de Helene (Atenas). 
Este ilustrado súbdito griego perma-
necerá entre nosotros breves días con 
objeto de dar una ó varias conferen 
cias públicas y gratuitas, como las tan 
interesantes que ha dado en diversas 
partes del mundo, en número que pa-
san de 300. 
Dicho señor habla a la perfección los 
siguientes idiomas: inglés, francés, 
italiano, portugués, español, ruso, ára 
be, turco, alemán, japonés, esperanto, 
eslavo, persa y el griego, que es su 
idioma natal. 
Por orden de la Sociedad Geográñca 
de San Petersburgo, ha dado la vuelta 
al mundo, recorriendo un total de 8.500 
kilómetros, con lo que alcanzó el pi e 
mió de 200.000 francos que ofreció 
aquella entidad. 
Ha formado ya 75 grandes tomos 
con más de 25.000 firmas y autógrafos 
de personalidades y autoridades de to 
dos los puntos recorridos. 
Los episodios que dicho señor refie-
re en sus conversaciones son curiosí 
simos, comprendiendo por ello lo inte 
resantísimas que serán sus conferen-
cias científicas. 
Ecos de sociedad. 
Han regresado a esta población, ter-
minando su viaje de novios, el joven 
médico don Julio Martin Riva y su 
distinguida esposa doña María Sáenz 
de Miera. 
—En el correo de ayer salió para 
Reinosa, a pasar unos días con su fa-
milia, el presidente de la Diputación 
provincial don Juan Antonio Morante. 
—Hoy, a las siete en punto de la 
tarde, como anunciamos ei otro día, 
se celebrará un baile de confianza en 
el Círculo de Recreo. 
Sabemos que entre las señoritas y 
pollos de la localidad reina gran ani-
mación para acudir a este baile, que 
acaso será el último de la temporada, 
lo que hace presumir que estará muy 
concurrido y que los salones del Círcu-
lo de Recreo serán esta tarde el punto 
de reunión de la buena sociedad san-
tanderina. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncia. 
Angel Faraarelli, dorador, ha pre-
sentado una denuncia contra el vende-
dor ambulante Pedro Jimé.iez Escude-
ro, con quien se puso de acuerdo para 
la compra de un cuadro pintado al 
óleo con la imagen de la Virgen del 
Rosario, el cual sospecha no ser de la 
propiedad del denunciado. 
Por escándalos. 
Por promover un escándalo en el 
Pabellón Narbón ha sido denunciado 
el marinero Francisco Rni, r 
18 años. ^ 
También ha sido denunciad 
nio Muñiz, por insultos y aitlp0 iU 
muerte a Vicente Aznar, en i na^i 
Burgos. ' 
Noticias s u e l t a 
Una velada. 
La Sociedad recreativa «T 
mia» ha organizado para mañaa 
tes una velada en honor de la J 1 ^ 
«Sotileza». 
En dicha velada se repres 
dos monólogos, se dará lectura ?tati j 
trabajos literarios y la rondalla ^ 
tará las obras más selectas 
tenso repertorio. 
La velada dará comienzo a 
ve de la noche. las 
Sociedad Amigos del Sardln 
Ayer, a las once de la mañanf0' 
bró en el Casino del Sardiner 
reunión la Sociedad Amigos 
dinero, acudiendo gran número i ^ 
tínguidas personas y varios ^ 
jales. Coí 
En la reunión se tomó el acuerd 
convocar-a una nueva junta n 
nombramiento de Directiva. a 
Observatorio IHeteoroIógico del lostjtm 
Día 7 de febrero de 1916. 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.... 
Dirección del v iento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 












Temperatura máxima, al sol, 18 2 
Idem id., a la sombra, 15,8. ' 
Idem mínima 8,5 
Lluvia en milímetros, desde las OCIM 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. ^ 
Evaporación en el mismo tiempo, 281 
Los tenedores de carpetas provisioni 
áe cédalas del Branco Hipotecario aló i 
100 de interés se servirán dirig-irse por6 
crito a dicho establecimiento en Mi 
manifestando la numeración de las 
las para poder efectuar su canje pon 
definitivas antes del día 20 del actual 
Madnd, 3 de febrero de 1915.—El se 
tario, Juan Mayó y Jaquete. 
T E A T R O PRINCIPAL.-Comp,^ 
de opereta y zarzuela, bajo la direi 
ción del primer actor Enrique Laca, 
A las seis, función triple (último 1 
neficio del público): «La sobrina 
cura» y E l entierro de la sardina», 
Una peseta butaca. 
A lás diez, sección triple: «Loschicol 
de Lacal le» y «El entierro de la sai 
dina». 
S A L O N PRADERA.-SeccióncoDii 
nua desde las cinco y media. 
Estreno de la sensacional pelicu'J 
de 1.800 metros, en dos partes, mi 
da «La justicia del dest ino». 
Desde las nueve y media, secc 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10, 
P A B E L L O N N A R B O N . - H o y sa 
clones desde. las seis de la tarde. 
Estreno de la cinta de 2.500 metra 
dividida en cinco partes, titulada1 
Rey del h a m p a » . 
Esta interesante cinta, de inten 
emoción, es, sin duda, una de las mil 
jores que se han exhibido en este 
bellón. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noble jas (Toledij 
Almacén al por mayor y menor. Litoi 
tad, 2.—Santander. 
IMP. na E L PUEBLO CAfíTABBO 
CORCHO HIJO 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6tta central con salón exposlcl5n,in Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en Madrid 
een salón expeslelen: galle de Rceelefee. núm. 8 
TALLERES DB SAN MARTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfecdoaadas,patente Mirnpeix.--Turbinas de alta presión para grandes saltos,—Turti-us 
y máquinas marinas.—Tsammisiones de movimiento.—Piezas de forja 
TALLBRÉS DB LA RBYBRTA (FUUDICIOHBS).—Fabricación y esmaltcría do bañeras y otros aparatos ianítarios.—Fundición de hierro en aeneral de toda fias» de plew' 
mecánica y para consteuccionei, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBBM Y BXPGSicióif BN SOTILBZA.—Oocínas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleíardón de ajjna por circuí»^I 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y ajrua caliente. = Aparatos hidroteráplcos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para airua y vif l 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobrc—Oerrajcría artística,—Reparad J de automóviles.—tíombas á mano y mecánicas.-«'I 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua,-Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azúlelos fiaos ezUauie"" 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramienta» para la industria mecánica.—Accesores y aBonte«argas eléctricos, 
NOS E N C A R G A M O S DHL ESTUDIO Y M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S F l ^ C I O ^ A N J X * B^ÍO PRESTJPTf^TO 




= De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN D E 
TEJIDOS Y SASTRERIA — 
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : P U E R T A L A S I E R R A Y JUAN D E H E R R E R A : : 
Cerrado de una a dos y media P R E C I O FIJO 
k 
! k A X « X A A j l X X X X X X X X X X X X X X 3 : £ 1 3 Í 3 
m M O R T E R O D E 80 0 1 . 
que puede alcanzar más de 2.CÓ0 kilómetros, acaba de inventar un socio de «aux envi-
fons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda ai Kaiser de Ale-
mania a condición de qne con él termine la guerra euTopea en brevísimo plazo. Lea quien 
sepa y entienda que los alcanzados por ol citado mortero, que en breve se exhibirá al 
púb ioo, podrán ganar UN PUÑA.DO DE DUROS en cualquiera de los-caios siguientes: 
OIDO A DA CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de mercería, pasama-
nería, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nuevo, una máquina de 
coser o bordar, un juego de gabinete, de ssla o comedor, un traje d i género extra, hecho 
por lo casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles de variadísimas cla-
ses; decir, que desde hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a vsnder C / I 
DE BALDE. 
Ventas al contado o como convenga 
Para mercería, pasamanería papeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17. 
y para mueblee, máquinas de coser, pianos, trajes, etcétera, 
CONCORDIA, 2.—SANTANDER 
BODEGAS D E VINO Y T O N E L E K I A MECÁIíICÁ 
DB LA 
: VIUDA DE UZCUDUN :: 
Hieidida 
Padilla 34, 26 y 28.-Teléfono 81-8antander 
VINOS FINOS D E RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 ptai. 
Vino tinto S- Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS D E L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas.,5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios «on sin envase. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurantsy 
tiendas de ultramarinos. 
Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50,0,75,1. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Vinos finos de Mesa 
d e l o : AXe^%r&s>ek 
Tintos y blancos. Corrientes y gen- rosos 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Rtoatas). 
Teléfono 760—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E V.~ Vino marca 
PRIETO PICUDO. 
L A H I S P A N O S U I Z 
= AUTOMÓVILES = 
te 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . NUM. 26 
= T O M t O S I E M P R E O E T ^ A I ^ * O » 
DÁOIZ Y VBLAKDE, PfüM. 15,•—SANTANDER 
= G r a n confitería y pastelería = : 
L A G A D I T A N A 
= H O Y D E J . T R U E B A = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Sui'tido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunweís, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Muelle, lé, j plaza de la Libertad.-Teléfoiio 
CONSTRUCTORA H O N T J E S i 
Calle de I . Vial (ensanche de Maiiaño)' 
M u : - : M m 
Aparatos de pesar de todas clases. 
RELOJERIA x 30ÍERIfl:-: ÓPTICA 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
y Caja de üliorros de Saníander. 
Institución que se halla bajo el prowv-
rado del Gobierno, por virtud de Ialeyfll 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE ^ 
RROS devengan 3 li2 por 100 de in 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 p( r 100 d 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantid 
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos,F 




(SUOSSOB DE BARQUIM T ALONSO) J 
P A S E O D E P E R E D A (Muelle), 
Restaurant E L 
de Pedro G ó m e z Fernándeí| 
HERNAN CORTES. 9 
E l mejor de la población. Serríd0 
carta y por cubiertos. Servicio ef* 
para banquetes, bodas y lancha 
moderados. Habitaciones. 
PLATO »EL DÍA: Arroz a la valen 
: P A B 0 O GfADAN: 
. PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 X 8 
Talleres especiales para la constad! 
e bragueros, piernas v brazos aro» d y tl¿Uí 
les. aparatos para corregirlas d^V'S 
nes espino-dorsales (corsés), rodi l la^ 
equinos; cabestrillos y muletas. 
OlliCiil, .PTIC0 . -SII FriBCÍSCI.̂  
Teléfonos números 621 v 466. 
: . a E L P U E B L O C Á N T A B ^ 
se vende en MADRID en el kiosco <í« 
Dcbaíe.a Calle de Alcalá, frente fl 
CalaíravM, 
16 50. 
rS- A - ) L-Q Pina Tallada. 
^ A tallar biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
Fábrica d e s e ' deseai Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
* medidas de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
wm . .__ « Altillern a flanf.andnr- « ln« IR 1 
SANTANDER-MADRID 
Salida de Santander a la» 8.50, 
R 4 ? í d V a Madrid a la- 21,46. 
pa^^fSeMadrid a la. 8.45 par» llegar a 
Santander a ¡a» d Santander loa lu-
^%roole. y ^ « e - y d9 Madrid lon 
partes, J116^.^» de Santander a las '̂ff̂ r* Madrid a la. 8,10. 
paSali^ 'lB M*^id a laa 17,80 ^ li0gM * 
Santan^'^da de Santander a hw 7,28 
^ n ^ T á Madrid a Us 5,58, 
P»ra .W' Madrid a las 22.10para llegara 
16,27 
San 
ati o  Santa e : a aa 18,10, Sólo 
i circula loa días laborables. 
SANTANDER -ONTANEDA 
! Do Santander á Ontaneda: a laa 8,30 11, 
14,25 v 18, para llegar a Ontaneda a las 10,88, 
18,3, 16,25 y 20. 
Do Ontaneda & Santander a las 7,28, 
11,9,14.31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANKS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 
11 80. 15 52 y 20,50. 
Los dns primeros continúan a Oviedo, 
tíalidas de Llanes a las 7.53, 13.6 y 
!18.1, para llegar a Santander a las 11.23. 
16,82 v 21,29 
Lo« dos último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21 3 
Salida» de Cabesón a las 7,18, 12 65 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5.14.89 
y 18,49. ' ' ' 
SANTANDER-TÓRRELA VBGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29, 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12.17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
14 50 16,55 y 19,20 | las 8 y 9. 
i? T ¡¿iWaoei á Santander a las 7.85. 8,30, | De Santander para Pedreña y Soaso: i las 
l^jHi3-50 7 18 5 21-30v15 
galida'de adriu « 
^ d e r a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
. tranvías.— Salida» de Santander a 
ornara Í a r á B&rcena a la. 14,12, 
1»« ^ ¿ / J ó Bároona a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander 4 Bilbao a la» 8,15, 12,20 y 
l6i)6o Bilbao á Santander a la» 7,40 12,10 y 
16S Santander á Marrón a las 17.20, Sftibaja ¿Santander a u, 7 20. 
n.SanUDder a Castro: a las 12.20 y 4,55. 
n« Santander á Liérganes a las 8.65, 
E S C R O F U L A : : RAQUITISMO 
LU 
LaEmulsia p é t l a 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica", y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguerías.—Depósito en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
F A R M A C I A J I M E N E Z 
Vaotmaa, tuberfínlinaa y sueroa Instituto Ferrán: Me-
dieación moderna: Oajaa para partos: Algodones y gasas 
eateriüisadag: SoJr? - rúes inyectables eaterilisadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades; Ortopedia, 
Plasa de la Lihwta^ -TfiWoTjo núm. 33.-8ANTANDEB 
BODDDOOMnonnnnnnonnnnnnQnn^ 
I La Villa de Madrid. § 
PUERTA LA SIERRA, 1 
G R A T I S ! 
• • • • • • : 
§ MANUBD DAINZ g 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
5 „ o 
y con dinero encima para los lee- g n g 
• 
• • • • • • • • 
• • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 
B T F J I D O S Y S A S T R E R I A § tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. • -Géneros de punto-Especialidad 
» en corsés, monederos y paraguas, p 
g VALE POR £ CÉNTIM0S § 
• • 
fa&umnuunnuuuunuuunuuuuuuuu 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y 
San Francisco, 17; zapaterías de 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta i V A L E POR O 
• • • • •••••••••••••••••••••••••a 
CENTIMOS . g 
un diez por ciento, en 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercería y camisería, 
S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y eu la FOTOGRAFÍA 
= D E BENJAMIN, Blanca, 16 = = = = = = = = = = = = = = = = 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a D D D O D D 
¡Zapaterías SotO. § 
Córtense los cupones y cada cin- gnnDnDnnnnünnnannacionDnciaQcn 
co de ellos darán derecho a una 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
— • 
• • • • • 
CALZADO de GRAN L U J O § 
a g 
VALE POR 2 
rebaja de diez céntimos por peseta • 
§ Fotografía Benjaraín.'l 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable- i 
cimientos; 
BLANCA, NÚM 16 
O 
g Es la Casa que trabaja con g 
• más elegancia y economía :: g 
-a 
CÉNTIMOS 
onanDQODü ac ••••••nacoaaciEiQCiD ¡ ¡ G R A T I S ! 
VALE POR O , • 
^ CENTIMOS • 
•••••••••••••••••••••••••••a 
• • 
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B A N C O D E S A N T A N D E R : } 
Su situación en 30 de enero de 1915 
ACTIVO 
Accionistas Pesetas 
( Metálico 1.015.966 23 
Caja Sucursal del Banco de España en 
l esta plaza cíe 616.752 85 










v i o r e s e n d e p ó s i t o : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : . i56-3?i 23 
Gastos generales 
Gastos dei nstalación 
tréditos en cuenta corriente con interés 
meas urbanas 
Upones a cobrar 
í ¡ S ^ e 8 : ; ; : : : : - ; : : ; : : ; ; ; : : : : : : ; ; ; : ; ; : : -





Ctas otes por saldo 4.618.340 51 
* Por efectos al cobro * 
Depósitos en efectivo 
Por garantías 14.271.550 
Por depósitos volutarios 156.381.658 23 
Por íntereseses y amortiza-
ciones realizados y no satis-













ganancias y pérdidas 
fesas. 
kjfnta transitoria 
f f t de Ahorros 
Setajes8 Va'TÍOfi: por dePÓ8Ít08 


















•v'tevo preparado compuesto de bi-
c»rbonsto de sos» purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos tus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
B e n e d i c t o = 
de glícero-fosfato de cal.de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis? catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales famacias de E»p»ña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
i 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQDlNAKÍA 
OBEEGi N Y COMP.-TORRELAYEGÁ 
Oonah'neeión v mp«r«AÍÓa >i* tad«» fl!Maa - ñopaw.aión dí»alo»6viIea. 
E l director gerente, 
José María Gómez de la Torre. 
[ I P y E B l O W l í B l i 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
Carbones de l a s m i n a s de A l l e r ( A s t u r i a s ) 
C!»nnS A ? 9° ' l u Couapaflíaí dt ferrocarrilea del Norte de Eipafia, de Medina de 
píeii ñ , Bl01'* Y Orente 4 Vigo, de Salamanca i la frontera portugueta y otra» Bm-
U ^ p J f ^"ocarrilei y tranvías i vapor, Marina de Gnerra y Ar»enalei del Eatado, 
•̂ioi riífii •••*l4n*io|'7 otra» Empreia» de navegación nacionales y extranjeras. Deda-
^iboní J6' al 0Mdi" Por el Almirantango portuguéi. 
^ly 'ioaió'Soos*P0' —ÍIÍ8nado• P*1* ̂ »gua».—Aglomerados.—Cok para uaos metalúrgi-
B*8»n«e loa ¡ l 1 lo« pedidos & la 
p S o e i t t d a d XVOIMA S s p a & o l » 
le--SÁN^*!i^aroellona» ó á sos agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alíonso X I I , êavS Jif-NOER, señores Hijos do Amgel Péres y Compañía.-GIJON y AVILES 
B*n o Í ^ ? , ?ooiedad Hnllera Española"—VALENCIA, don Rafael Toral. 
"w0t informes y precios dirigirse & las oficinas de ía 
8ocied Hullera B8pañola.-BAROELONA 
SU VENDE PAPEL VIEJO 
SUSCRIPCIÓN 
Capital . . . Trimestre. . 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
» Año 40,00 ; 
:-: Se a d m i t e n e s q u e l a s 
b a s t a l a s dos de l a m e * 
d v o g a d a :-: ;- : :-: :-: :-: 
:-: H m m e i o s y veelaooos a 
ppeeloa eonvece iooia les :-: 
* 9 
jtadaeeión u Jldralnlstración: plazuela del 
ynncipe, 8.1.°—JaUarw: JínamaBor, 18 
VAPORES CORREüS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Linea de Cuba y Héjtee 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El dia 19 de febrero saldrá de Santander el vapor 
SÜ CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracrnz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y 01NOO, ONOE de 
Impuestos DOS PESETAS OINOUENTA OENTS. de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria'. 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Linea del l ie de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL OIA ULTIMO 
El 28 de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera cíase (trasbordo ea Caáiz al 
ÍIEINA V I C T O R I A EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Preció desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s Correos e s p a ñ o l e s 
Sueva Enea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DE CADA MES 
El día 16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P . D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—.afecte, 36, telefono núm. 63 
MiDEKAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
ID. V I V E R O 
PLA7A D E G O M E Z GREÑA, 9.-55üNTAÑDER 
SERVICIUS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L i n e a de B u e n o s A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádirel 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y o k , Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
rbcruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezue la -Colombia 
Servicio mensual, aaliendo de Barcelona el 10, el l l de Valencia, el 13 de Málaga1 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto^ 15 Septiembre, 18 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
' Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
scalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de f e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
ndicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufia el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias,- Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga'en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
f L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
DE CEFERINO SAN MARTIN 
Servicio de toda date de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Prooioa iródicoi.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
PERFDíDERlfl 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP, 
OHTOPEIHÍ PISTURAS 
